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برای ًگِساری بافتِا ّاحػاء:sillA
اضت01زر9ّ6زر5ّ5زر4زارای اًتِای با زًساًَ ُای  
اًِا هاًٌس رّزٍ  برای ًگِساری بافتِای ظریف بسّى اضیب بَ:kcocbaB•
ّاپاًسیص
ًگِسارًسٍ گاز بَ هٌظْر پرپ بیوار لبل از جراحی ّ تویس :specrof gnopS•
اًْاع هطتمین ّزارای  اًحٌائ کْتاُیا زر  کرزى ذْى زر حیي جراحی
کْتاُیا غیارزاریا بسّى غیار.بلٌس
برای ثابت ًوْزى ًّگَ زاغتي غاًِا زر اطراف هحل : specroF lewoT
جراحی اضتفازٍ هیػْز ًْع پلاضتیکی یک بار هصرف ًیس ّجْز زارز کَ 
احتوال ضْراخ غسى غاى ُا را از بیي هی برز
برای ذارج کرزى ضٌگِا ّپْلیپ ُای کلیْی اضتفازٍ :specroF enots yendiK
ّکاهلاهٌحٌی اغتْیا با 3/4ّ1/2ّ1/4هی غْزکَ زارای زُاًَ ای با اًتِای 
ضاًتی هتر هْجْز هی باغس32ّ5بلٌسی






ًگِسارًسٍ ُای  اضترْاى از پٌص ُای چٌگک زار ّاًبر : gnhdloH enoB
 زضتی ّضایر پٌص ُای ضٌگیي جِت ثابت ًگِساغتي اضترْاًِا اضتفازٍ هی غْز
بَ هٌظْر ًگِساغتي اضترْاى یا ًسزیک کرزى زّ لطؼَ : nnamwoL•
اضترْاى ّثابت ضازی اًِا اضتفازٍ هیػْز ّزارای ضَ غِد اضت کَ یکی از اًِا 
هتحرک ّلابل تٌظین هی باغس
 ًْػی ًگِسارًسٍ اضترْاى اضت: nossugreF•


فشا راّرًذُاّهسذّد کٌٌذٍ ُا:gnidulccO dna gnipmalC
.پٌص ُای فػاری برای گرفتي یا بطتي ػرّق ذًْی یا ضایر بافتِا بکار هیرًّس•
زارای ارّارٍ ُای صاف ذویسٍ ّیا زاّیَ زار •
زًساًَ زار . گرز .ًْک تیس •
پٌص ُای زارای ًْک ظریف برای گرفتي ػرّق ّبافتِای ظریف بکار هیرّز•
پٌص ُای هحکوتر ّبلٌستر جِت گرفتي ػرّق بسرگتر ّبافتِای هتراکن تر•
اضتفازٍ هیػْز•
پٌص ُایی کَ زضتَ ُای بلٌستری زارًس برای رضیسى بَ ػوك بافتِا ّ حفرات •
بسى اضتفازٍ هیػْز ّبرذی از ایي پٌطِا جِت بطتي هْلتی ػرّق ذًْی 
هی باغسSزاّیَ زار ّیا غکل.کْچک بکار هیرّز ایي پٌطِا بَ صْرت ذویسٍ 
ُوْستات ُا از ایي پٌس جِت بیتي رگِای خًْی استفادٍ هیشْد ایي پٌس : setatsomeH
.ُا دارای دّ ارّارٍ شیار دار ُستٌذًّْک ُای اًِا باریک ّظریف است
جلْگیری از ذًْریسی از بافتِای ظریف هاًٌس جراحیِای :otiuqsoM•
ترهیوی
برای هطسّز کرزى ػرّق یا بافتِای ذًْریسی زٌُسٍ: ylleK•
برای جلْگیری از ذًْریسی هْلت ػرّق زر حفرات ػویك بسى  : elirC
بَ هٌظْر کٌترل ذًْریسی یا ًگِساری بافتِا: rehcoK
بَ هٌظْر جلْ گیری از ذًْریسی یا برای گرفتي بافتِا کَ زارای :elgn A hgiR
.ارّارٍ ُایی کَ بَ یک طرف ُطتٌس ّبا زاّیَ ُای هتفاّت زارای اًحٌا اضت









 بَ هٌظْر جلْگیری از خًْریسی شریاًِا ّّریذ:sutcuD tnetaP
هستقین ّدارای اًحٌای اًذک یا کاهلا زاّیَ دار  در اًذازٍ ُای هتقاّت
هطتمین .جلْگیری از ذًْریسی زر جراحی للب  :revolG ralucsaV •
ضاًتی هتر 6تا3ّزارای اًحٌا ّارّارٍ ُای بَ طْل 
بَ هٌظْر هطسّز کرزى ػرّق ذًْی زر حیي جراحی ُای للبی  :yks nitaS•
ّ ػرّلی
برای هطسّز کرزى ًّگَ زاغتي رّزٍ ُا  هطتمین ّزارای :: nella lanitsetnI•
ایٌچ9ّ5تا 6زًساًَ ّبابلٌسی 2زر1غیارُای طْلی اضت 
بَ هٌظْر هطسّز کرزى رّزٍ ُا زر حیي جراحیِای هؼسٍ : surolyP reyaP•
ّرّزٍ 

gnhtcarteR  dna  gnisopxE
باز کٌٌذٍ ُا ّکٌار زًٌذٍ ُا
هاُیچَ ُا ّ زیگر لطوتِای بسى .زر ٌُگام جراحی بافتِای ًرم : رترکتْرُا•
بایس بَ ػمب کػیسٍ غًْس تا هْضغ جراحی بطْر کاهل ًوایاى غْز
اکثر ایي رترکتْرُا بر   : رترکتْرُای دستیrotcarteR dleH dnaH •
رّی دستَ خْد دارای یک تیغَ هی باشٌذ طْل ّ عرص ایي رترکتْرُا با 
تْجَ بَ اًذازٍ ّعوق برش جراحی هتفاّت است تیغَ ُا هوکي است خویذٍ 
چٌگک دار ّیا بذّى چٌگک باشذ.
برای کٌار زدى بافتِای سطحی:,fuebaraF•
 برای کٌار زدى بافتِای ًرم ًوایاى ساختي هْضع جراحی : rekraP•
برای باز ًگَ داشتي هْضع جراحی :yvaN ymrA•
بَ هٌظْر کٌار زدى بافتِا در حیي جراحی : kcebnegnaL: nosdrahciR•
ُای عوْهی ّیا پلا ستیک 




بَ هٌظْر کٌار ززى ریػَ ػصب زر حیي جراحی ُای ًراع :tooR evreN
بَ هٌظْر حفاظت بافتِا زر حیي برظ ّ کٌار ززى بافتِای  :  nobbiR•
 رّزٍ ّ بافتِای ًرم اطراف اضترْاى
چٌگال تیس یا  6تا2برای کٌار ززى بافتِای ضطحی زارای  : nnamkloV•
کٌس هی باغس
برای کٌار ززى بافتِا زر ػوك بسى زارای تیغَ ای پِي ّزارای  : revaeD•
اًحٌا هی باغس
هٌظْر کٌار ززى ػرّق زارای اًتِای ذویسٍ ّصاف  :  rotcarteR nieV•
هی باغس
برای کٌار ززى بافتِا زر حیي جراحی ُای ترهیوی ضطحی :  relleuM nneS•
ّیا جرا حیِای زضت

رترکتْرُای خْدکار  : srotcarteR gniniateR _fleS
ایي ابسارُای ًگِسارًسٍ با زّ یا چٌس تیغَ ای کَ زارًس هیتْاًٌس زر لبَ برظ •
لرار گرفتَ ّ زّ لبَ برظ را از ُن جسا کٌس تیغَ ُا هیتْاًٌس بلٌس یا کْتاٍ ّلابل 
تؼْیض باغس
برای کٌار ززى بافتِا زر جراحی غکن کَ زارای یک تیغَ ثابت  :ruoflaB:•
یک تیغَ هتحرک پِي زر ّضطْیک تیغَ هتحرک زر کٌار هی باغس•
برای کٌار کػیسى زًسٍ ُا ّاضترًْم زر جراحی ُای لفطَ :otteihconiF•
ضیٌَ بکار هیرّز زر اًسازٍ ُای اطفال ّ بسرگطال هْجْز هی باغس
ُْکِا چٌگکِای ظریف زّ تایی ّیا چٌس تایی با ًْک : ُْک ُا  : skooH•
ُای تیس ُطتٌس کَ برای گرفتي بافتِای ظریف بسى اضتفازٍ هیػْز  از ُْک ُا 
غالبا جِت گرفتي لبَ پْضت زر جراحی ُایی ًظیر هاضتکتْهیْ لیفتیٌگ 
صْرت اضتفازٍ هیػْز 



ipleG
بَ هٌظْر اشکار کردى هْضع عول در جراحی ُای اعصاب با یا بذّى گیرٍ قفل 
شًْذٍ در سایسُای هختللف



بَ هٌظْر کٌار کػیسى اضترْاى ّتغییر زر کػع اى هْرز :  kooh enoB
ایٌچ کَ هیتْاًس زارای ًْک تیس یا کٌس باغس9تا7اضتفازٍ لرار هیگیرز بَ طْل 
 اضپکلْم ُا : smulucepS•
تیغَ ُای هتحرک اى زر هْالغ لسّم باز غسٍ ّهی تْاًس هطیر ُایی هثل ّاژى •
 ّرکتْم را باز ًگَ زارز
 حفرٍ بیٌی. برای کٌار ززى زیْارٍ بیٌی:  revloC namkceB•
رکتْم را هػرص هیکٌس.با کٌار ززى زیْارٍ کاًال اًال :smiS•
 برای کٌار ززى زیْارٍ ّاژى :sevarG•
ّضایل گػاز کٌٌسٍ جِت بسرگتر کرزى ضْراذِاّهجاری بسى هثل  : srotaliD•
ضْراخ زُاًَ رحن 
بَ هٌظْر هتطغ کرزى زُاًَ ضرّیکص بکار هیرّز تک اًتِا زر  :rageH•
 81تا71تا4ّ3ایٌچ ّزّ اًتِا زر ضایسُای  7هیلیوتر با بلٌسی  62تا1ضایس ُای 
هیلی هتر اضت
با لرار گرفتي زر حفرٍ رحن ازطریك ضرّیکص هیتْاى  :dnuoS niretU
بسًَ اى .ػوك حفرٍ زاذل رحن را اًسازٍ گیری کرز کَ زارای لابلیت اًؼطاف اضت 
زر همیاش ضا ًتی هتر ّایٌچ هیباغس
: : redloH eldeeN•
از ضْزًگیرُا جِت هحکن ًگَ زاغتي ضْزى ُای جراحی اضتفازٍ هی غْز •
اکثر اًِا غبیَ ُوْضتات ُا هی باغس ّتفاّت اصلی ایي زّ زر ارّارٍ ُای اًِا 
هی باغس ارّارٍ ُای اى صاف یا ذویسٍ اضت 
ضْزًگیرُا بر رّی ضطح هغٌاطیطی لرار گیرًس زیرا هوکي اضت ذاصطت •
هغٌاطیطی پیسا کٌٌس 
ضْزًگیر ُایی کَ از جٌص کبیس تٌگطتي هی باغٌس زارای زضتَ ُایی با رّکع •
طلایی ُطتٌس 



